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ABSTRAK 
 
Keterampilan berpikir kreatif dan komunikasi ilmiah merupakan dua keterampilan 
yang harus dimiliki dan dibekalkan pada peserta didik untuk menghadapi tantangan 
abad 21. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas model pembelajaran ICARE 
dalam membekalkan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan komunikasi 
ilmiah peserta didik pada materi alat-alat optik, dengan menggunakan metode 
penelitian mixed methods dengan desain embedded experimental model. Instrumen 
yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari soal keterampilan berpikir kreatif 
yang sudah valid dan reliabel, lembar observasi, rubrik penilaian keterampilan 
komunikasi ilmiah, skala sikap peserta didik terhadap pembelajaran, angket terbuka 
dan pedoman wawancara. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 24 peserta didik 
di salah satu SMA di Bandung. Teknik analisis data digunakan N-gain, effect size, 
analisis dokumen pre-post, analisis komunikasi ilmiah, analisis kegiatan 
pembelajaran, analisis angket terbuka dan analisis hasil wawancara. Berdasarkan 
hasil analisis, penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran ICARE efektif 
dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dengan nilai N-Gain 0,44 berada 
pada kategori sedang dan memberikan efek sangat besar dalam meningkatkan 
keterampilan berpikir kreatif sebesar 3,14 serta terjadi peningkatan pada setiap 
pertemuannya untuk keterampilan komunikasi ilmiah aspek information 
representation dan aspek scientific writing.  
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